


























LQVLGH WKH H[SRVXUH FKDPEHU RI WKH $/,&( DQG OHIW WR GU\ DIWHU WKH DHURVROL]DWLRQ






)LJXUH 6 &HOOXODU XSWDNH JDWLQJ VWUDWHJ\ 5HSUHVHQWDWLYH GRW SORWV VKRZ WKH
JDWLQJVWUDWHJ\WKDWZDVDSSOLHGIRUWKHFHOOXODUXSWDNHRI$X13VLQWKH&&&0IRU
DOOWKHWKUHHGLIIHUHQWFHOOSRSXODWLRQVVSHUDWHO\$$FHOOV%0''&V&0'0V
)LUVW WKH FHOO SRSXODWLRQ ZDV LPPXQRSKHQRW\SLFDOO\ LGHQWLILHG E\ VSHFLILF VXUIDFH
PDUNHU H[SUHVVLRQ 7KHQ WKH 0), RI $772 RI WKLV SRSXODWLRQ ZDV FDOFXODWHG
0),$772 LVFRPSDUHGZLWKWKH0),$772RIWKHQHJDWLYHFRQWUROFHOOVH[SRVHGWR
DHURVROL]HG +2 )6& IRUZDUG VFDWWHULQJ 66& VLGH VFDWWHULQJ &'D 0'0V
PDUNHU FOXVWHU RIGLIIHUHQWLDWLRQD FRQMXJDWHG WR3(&\ IOXRURFKURPH(S&$0

















)LJXUH 6 /60 LPDJHV ,Q RUGHU WR HQVXUH HSLWKHOLDO PRQROD\HU LQWHJULW\ DQG
WLJKWQHVV /60 LPDJHV ZHUH REWDLQHG 5HSUHVHQWDWLYH LPDJHV DUH VKRZQ DQG QR
JDSVZHUHREVHUYHG)XUWKHUPRUHLQWKHSUHVHQFHRI39$1+$X13VORZHUSDQHO
WKHUH LV QR HIIHFW RQ WKH HSLWKHOLDO OD\HUPRUSKRORJ\ 6DPSOHV ZHUH IL[HG ZLWK 
3)$ DQG VWDLQHG ZLWK 3KDOORLGLQ$OH[D SXUSOH SOXV '$3, OLJKW EOXH ZDVKHG









$X13V ZHUH IRXQG LQVLGH FHOOXODU YHVLFOHV  K DIWHU H[SRVXUH XVLQJ WKH $/,&(
V\VWHP 7KH ER[HV RYHUYLHZ DQG WKH ]RRPHG LPDJHV VKRZ WKH LQWUDFHOOXODU
SDUWLFOHVDUURZVVDPSOHVZLWKRXWOHDGFLWUDWHDQGXUDQ\ODFHWDWHVWDLQLQJ

